








































































La  presente  tesis  analiza  la  evolución  de  la  crisis  económica  en  el  sector  de  la  construcción  en 
diferentes países de Europa entre 2003 a 2013. 




Europea  que  han  adoptado  el  euro  como  moneda  oficial  (19  Estados),  formando  así  una  unión 
monetaria,  la autoridad económica y política  reside en el Eurogrupo y en  la Comisión Europea. La 
política monetaria de los países de la zona del euro es administrada por el Banco Central Europeo (BCE) 
y el Eurosistema, que comprende el BCE y  los bancos centrales de  los Estados de  la UE que se han 
unido a la zona del euro.  
Los  criterios de  convergencia  (o  criterios de Maastricht)  son  los  requisitos que deben  cumplir  los 




Eurozona  con  menor  inflación  (excluyendo  aquellos  que  sufran  deflación)  durante  el  año 
precedente al examen de la situación del país que quiere ser admitido.  
‐ Finanzas gubernamentales, definido por el artículo 104 del Tratado de la CE, se establece que: 
a)  Por  una  parte,  el  déficit  presupuestario  de  las  administraciones  públicas  no  puede 


























Para entender mejor  la evolución de  la crisis explicaré sus orígenes, y para analizar el sector de  la 

































The convergence criteria  (also known as Maastricht criteria) are  requirements  for European Union 
states to be admitted in the Eurozone and, consequently, to participate in the Eurosystem. The four 


























industry‐ which have  led to the breach of the  initial requirements of Maastricht  in this crisis period 
and, consequently, given raise to large internal imbalances in the euro zone. 
The present thesis analyses the characteristics of the construction sector in each country, its strengths 




to  medium  (sectorial  macroeconomic  indicators),  finishing  with  small  scale  indicators  (economic, 
financial‐sector companies ratios), to cover in detail the evolution of the crisis in these countries during 
the period studied. 
After  the  analysis  of  economic  trends,  I will  explain  the  trends  in  the  construction  sector  in  the 





































































































caso  negativamente,  dado  el  elevado  endeudamiento  con  que  afronta  la  situación  actual, 
consecuencia fundamentalmente del exceso de inversión sobre el ahorro privado, que no ha podido 
ser compensado por el ahorro público. 
En  España  el  crecimiento  ha  favorecido  un  extraordinaria  bonanza  económica  y  un  aumento  del 





la  última  década.  Por  una  parte  la  reducción  del  tipo  de  interés  real  y  por  otra  nuestra  baja 
competitividad que ha dado lugar a una inflación diferencial que ha contribuido a generar el déficit por 
cuenta corriente más elevado del mundo, en valor absoluto, tras el de Estados Unidos. 
Las  consecuencias  fundamentales  de  la  crisis  financiera  han  sido  el  bloqueo  de  las  fuentes  de 
financiación mayorista en los mercados internacionales, la segmentación (e incluso vuelta a un cierto 
localismo)  de  los  mercados  financieros  y  una  exagerada  percepción  del  riesgo  relativo  de  las 
inversiones. Hay menos fondos y los inversores analizan con mucho cuidado, con excesiva cautela en 
algunos casos, los activos a adquirir replanteándose su valoración del riesgo. 



























GDP and main components ‐ Current prices       
Last update  04.02.15       
Extracted on  02.03.15       
Source of data  Eurostat       





Government deficit/surplus, debt and associated data         
Last update  27.02.15           
Extracted on  02.03.15           
Source of data  Eurostat           
UNIT  Percentage of GDP           
SECTOR  Central government           




estos  países  seleccionados  para  tener  una  visión  de  conjunto  de  su  evolución  y,  como  la  salud 
económica del sector de  la construcción es  también reflejo de  la salud económica del país, se han 
GEO/TIME 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ireland 140.635,1 150.024,5 162.896,8 177.573,5 189.654,7 180.249,5 162.283,5 158.096,7 162.599,7 163.938,7 164.049,8
Greece 172.431,1 185.265,6 193.049,7 208.621,8 223.160,1 233.197,7 231.081,2 222.151,5 208.531,7 193.347,0 182.054,2
Cyprus 11.654,2 12.596,0 13.598,2 14.670,5 15.901,5 17.157,1 16.853,5 17.406,0 17.878,0 17.720,2 16.503,7
Portugal 143.471,7 149.312,5 154.268,7 160.855,4 169.319,2 171.983,1 168.529,2 172.859,5 171.126,2 165.107,4 165.690,0
GEO/TIME 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ireland 0,1 1,3 1,4 2,6 0,4 ‐6,7 ‐13,9 ‐32,5 ‐12,6 ‐8,0 ‐5,7
Greece : : : ‐6,7 ‐7,3 ‐10,7 ‐15,2 ‐10,6 ‐9,2 ‐8,1 ‐14,5
Cyprus ‐8,3 ‐6,5 ‐4,8 ‐3,4 0,5 ‐2,4 ‐8,1 ‐7,0 ‐7,6 ‐6,7 ‐4,6




comparado  identificadores macroeconómicos de estos países,  tanto a nivel nacional  como a nivel 
sectorial (sector de la construcción). 

























europea más cerrada durante  la primera parte de  la dictadura franquista a estar entre  las primeras 
economías del mundo. 
La  globalización  es  un  proceso  histórico  de  múltiples  facetas  políticas,  económicas,  culturales  y 
medioambientales,  que  ofrece  grandes  oportunidades  para  avanzar  en  el  desarrollo  mundial.  El 
comercio, los flujos financieros y la modernización de las comunicaciones electrónicas han permitido 
una creciente integración de las economías de todo el mundo. 































































A partir de 2004,  la Reserva Federal empezó a subir  los tipos de  interés, pero  lo hizo de una forma 










de dólares de deuda  sin  contraparte. Esto provocó un aumento en  la volatilidad de  los mercados 
financieros y secó los mercados crediticios.  
Los primeros  impagos cuestionaron  la solvencia de todo el sistema, porque  los bonos  incorporaban 
hipotecas (y otros activos) de diverso tipo. Y nadie sabía si lo que había comprado valía algo o no, o si 
los bonos que su socio había utilizado como aval para pedirle un crédito tenían algún valor. La Reserva 
Federal  y  los  demás  bancos  centrales  occidentales  respondieron  inyectando  más  liquidez  en  la 
economía, con la esperanza de que, con más dinero en circulación, el mercado se desatascara. Pero el 
























superior al 60 % del PIB, pero  la  realidad es que muchos de  los países de  la Zona Euro y de otras 
latitudes  han  superado  con  grandes  proporciones  el  porcentaje  indicado,  destacando  las  grandes 





enfrentar  los  impactos  negativos. Dado  el  creciente  endeudamiento  privado  (empresas,  bancos  y 
hogares) y público, y las débiles expectativas de crecimiento económico de los países de la zona Euro, 
la desconfianza de los mercados financieros se generalizó, por lo que los títulos privados y que cotizan 











solucionar  la  crisis,  la han profundizado.  Las medidas adoptadas  se han expresado principalmente 
como  reducciones  del  gasto  público,  afectando  a  programas  sociales.  La  austeridad  impuesta, 
complementándose con  la  reducción de  ingresos de  la población, se ha  traducido en aumento del 
desempleo, pobreza y desigualdad, puesto que  la  reducción de puestos de  trabajo privados  se ha 
agregado  los  recortes de  la ocupación gubernamental. El  resultado es una mayor  reducción de  la 
demanda agregada, reforzándose con ello la reducción del nivel de actividad.  
Cabe plantearse  el  interrogante de  ¿por qué  se  incrementan  las deudas  y  los déficits  fiscales?  La 
respuesta conduce a considerar que se contrae  la deuda porque  los  ingresos son  insuficientes para 








2  La crisis considerada como crisis de  la deuda soberana es un efecto de  la crisis general que está 


























sobre  la Unión  Europea  y  promueve  la  armonización  de  los métodos  estadísticos  de  los  estados 
































Es  el  indicador  económico  al  que más  atención  se  le  presta,  utilizado  para medir  el  crecimiento 
económico de un país o región, es el valor de  la producción de bienes y servicios en el país en un 
determinado período de tiempo que generalmente es un año. Cuando se multiplican las cantidades 










































La subida de  los precios de  la energía, por ejemplo el petróleo,  también produce  inflación 
generalizada, al estar presente en la fabricación o transporte de casi todos los productos.  
































































tal,  la  licencia  es  la  etapa  final  de  la  planificación  y  construcción,  y  suponen  los  permisos  de  las 
autoridades públicas, antes de comenzar el trabajo. 
Cualquier obra mayor que se vaya a realizar precisa de la correspondiente licencia municipal de obras. 
Es  un  trámite  que  genera  una  información  privilegiada  para  el  conocimiento  del  número  y 
características de las edificaciones que se ponen en marcha, así como de las viviendas que, en su caso, 
se  generan.  Esta  encuesta,  de  tipo  administrativo,  permite  por  tanto  disponer  de  información 














El  número  de  personas  empleadas  es  muestra  la  evolución  del  empleo.  El  número  de  personas 
empleadas se define como el número  total de personas que  trabajan en  la unidad de observación 















a) Análisis  PATRIMONIAL  DE  LA  EMPRESA:  Tiene  como  finalidad  estudiar  la  estructura  y  la 
composición  del  activo  (estructura  económica)  y  del  pasivo  (estructura  financiera),  las 

















pretendiéndose que  tengan  también  utilidad para  la  empresa  individual, que podrá  contrastar  su 
estructura contable concreta con la del grupo al que pertenece. 





















































































Los recursos propios,  junto con  los ajenos a  largo plazo, se suelen utilizar para  financiar el 
activo  no  corriente  de  la  empresa.  La  suma  de  ambos  se  conoce  como  financiación 
permanente o básica y también como Pasivo no corriente. 
El Patrimonio Neto es el excedente de los bienes y derechos de la empresa en relación a los 
derechos que  tienen  los acreedores  sobre ellos. Por ello decimos que  los derechos de  los 
acreedores tienen prioridad o prevalencia con respecto al derecho de los propietarios. 




razones o causas por  las que se modifique  la variación total del patrimonio Neto serán  las 
mismas causas que provocan modificaciones en los activos y/o pasivos. 
Siempre  la  diferencia  entre  el  activo  y  el  pasivo  constituye  el  patrimonio  Neto.  En  la 
composición del Patrimonio Neto, debemos distinguir dos momentos: 
a) En un primer momento o momento del  inicio de  las actividades, donde al no haber 
actividad  no  hay  resultados  de  ningún  signo.  La  denominamos  Ecuación  Contable 
Estática (se asemeja a una fotografía). Se presenta por única vez al inicio de la vida de 
la empresa, porque los elementos patrimoniales que la componen no han sufrido aún 
modificaciones,  al  no  haber  la  empresa  desarrollado  actividad  que  altere  su 
composición. 
PATRIMONIO NETO = CAPITAL 
Capital  son  las  aportaciones del empresario,  y están  constituidas por  la  aportación 
inicial de  la persona que va a desarrollar  la actividad, así como  los desembolsos que 
pueda efectuar con posterioridad a la constitución de la empresa. 
b) En  otro momento  con  la  actividades  en marcha,  donde  ya  hay  resultados,  ya  sean 
positivos  (beneficio)  o  negativos  (pérdidas).  La  empresa  ha  operado  en  el medio, 
surgiendo los resultados derivados de la actividad empresarial. Esta Ecuación Estática 


















más  los  créditos  a  largo  plazo.  Se  denominan  capitales  permanentes  porque  están  a 
disposición de la empresa durante un largo período de tiempo.   
Los resultados de  la empresa pueden ser positivos (los  llamaremos Ingresos y Ganancias) o 
negativos  (los  llamaremos  Gastos  y  Pérdidas),  por  tanto,  podemos  expresar  la  Ecuación 
Contable Dinámica con mayor grado de análisis como sigue: 




ACTIVO  +  GASTOS  Y  PERDIDAS  =  CAPITAL  +  RESERVAS  +  RESULTADOS  ACUMULADOS  + 
INGRESOS Y GANANCIAS 
7.2.5 Cuenta de pérdidas y ganancias 
En  contabilidad,  el  estado  de  resultados,  estado  de  rendimiento  económico  o  estado  de 












Este  indicador se ha consolidado en  los últimos años como uno de  los más utilizados para 
medir la rentabilidad operativa de una empresa. El EBITDA tiene la ventaja de eliminar el sesgo 
































exigiendo armonización en  la presentación de estados  financieros,  la  realidad actual choca con  los 
organismos emisores de normas y con los usuarios en general, cuando tienden a ser nacionalistas sobre 
su contabilidad, en la creencia de que su normativa es mucho mejor que la de los demás, aspectos que 
junto  a  la  influencia  de  factores  de  índole  legal,  financiero,  político  y  cultural,  incrementan 





































Portugal  y  España) más de  cinco países  en un  futuro próximo  (Luxemburgo, Países Bajos, 
Eslovaquia y Rumania). 

































Incluye  variación  de  existencias  de  producción 
reconocidas en la cuenta de resultados. 
I3 
Capitalised production  Includes  costs  capitalized  by  the  entity  recognized  as 
income in the period. 
La producción capitalizada  Incluye  los  costos  capitalizados  por  la  entidad  que 
reconoce como ingresos en el período. 
I4 
Other income  Includes other  income not  identified  in previous  items 
(I1, I2 and I3). 
Otros ingresos  Incluye  otros  ingresos  no  descrita  en  los  numerales 
anteriores (I1, I2 e I3). 
I5 
Cost of goods sold, materials and consumables  Includes  cost of materials and  consumables used and 
the cost of goods sold in the period. 
El costo de ventas, materiales y consumibles 
Incluye  el  costo  de  los  materiales  y  consumibles 






Suministros y servicios exteriores  Incluye  los  gastos  con  los  suministros  y  servicios 
externos en el período. 
I7 
Staff costs  Includes  expenses  with  the  staff  recognized  in  the 
period. 





























Detalle  de  otros  gastos  relativos  a  los  gastos 















Includes  depreciation  and  amortization  of  assets 









Intereses sobre deudas financieras  Incluye  los  costes  de  financiación  reconocidos  en  el 
período 
I11  Tax on profit  Includes incomet Impuesto a las ganancias  Incluye impuestos de los beneficios 
It1  Total income  (I1+I2+I3+I4) Beneficios totales   
It2  Total expenses    (I5+I6+I7+I8+I9+I10+I11) Gastos totales   
It3  Net profit or loss for the period  (It1‐It2) utilidad neta o perdida por el período     
 









if  such assets are held under  finance  lease  contracts. 












held  under  finance  lease  contracts.  This  item  also 
includes  the  bearer  biological  assets  and  investment 
properties. 
El inmovilizado material 
Incluye  Terrenos,  edificios,  maquinarias,  equipos  de 
administración  y  de  transporte,  etc.,  incluso  si  tales 
activos  se  mantienen  en  virtud  de  contratos  de 
arrendamiento financiero. Esta partida también incluye 














in  progress  and  finished  products,  as  well  as 
consumable biological assets. 
inventarios 























































Includes  paid  capital,  reserves,  treasury  stock  and 
other  equity  instruments.  Subscribed  capital  but  not 
paid is deducted from this item. This item also includes 
the  cumulative  net  income  of  prior  periods,  the  net 




Incluye  capital  pagado,  reservas,  acciones  propias  y 
otros  instrumentos  de  capital.  Capital  suscrito  y  no 
desembolsado se deduce de este artículo. Esta partida 











Incluye  revalorización  superávit  de  los  activos 
tangibles e  intangibles, ajustes de activos  financieros 

















entidades  sobre  una  base  continua,  así  como  los 
préstamos concedidos a tales entidades. 
L2 




L21  Current   Corriente   










Other non‐financial creditors  Includes  other  accounts  payable  (except  trade 
payables) 
















Los pagos recibidos por pedidos, actual  Incluye  los pagos recibidos por  la entidad a causa de 
las órdenes. 




































































































































































La  composición  de  los  activos  de  las  empresas  es  otra  característica  relevante  de  su  estructura 
financiera. La cantidad de liquidez y otros activos financieros negociables representan una manera de 
sostener  la  actividad  ordinaria  y  la  inversión.  Durante  la  crisis  también  representa  una  posible 
alternativa a  la refinanciación de  la deuda a corto plazo,  lo que reduce el riesgo de  liquidez de  las 
empresas. 
La empresa sufre falta de  liquidez cuando no dispone de dinero en efectivo para hacer frente a  los 
pagos y a  las deudas de próximo vencimiento  (podría  tener dinero, pero no en efectivo,  sino por 
ejemplo invertido en maquinaria) y esta carencia de liquidez puede darse independientemente de que 
la empresa esté generando beneficios. 








b) Amortizar  anticipadamente  créditos  o  préstamos  en  vigor.  Se  disminuirán  así  los  costes 
derivados de los intereses del crédito. 
c)  Conceder mayor  plazo  de  pago  a  clientes  o  más  descuentos  por  pronto  pago  permitiría 
incrementar las ventas y/o hacer más competitivos los productos y servicios de la empresa. 
d) Invertir  el  exceso  de  tesorería  en  activos  financieros  que  ofrezcan  mayor  rentabilidad, 













Es un  ratio utilizado  para  el  análisis  FINANCIERO DE  LOS  ESTADOS CONTABLES  y un  indicador de 

















Es un  ratio utilizado  para  el  análisis  FINANCIERO DE  LOS  ESTADOS CONTABLES  y un  indicador de 











La cifra de negocios, o volumen de negocio, es  la cifra total de  los  ingresos de una sociedad en un 
determinado período. 
El importe neto de la cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la 
prestación de  servicios  correspondientes  a  las  actividades ordinarias de  la  Sociedad deducidas  las 
bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido y 
otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios. 








Es un  ratio utilizado  para  el  análisis  FINANCIERO DE  LOS  ESTADOS CONTABLES  y un  indicador de 
COBERTURA  de  los  estados  contables  que  relaciona  los  INTERESES  Y  CARGAS ASIMILADAS  con  el 









sus  ingresos  y  sus  gastos,  ANTES  DE  DEDUCIR  LOS  IMPUESTOS  Y  LAS  AMORTIZACIONES, 











El EBITDA  (utilidades antes de  intereses,  impuestos, depreciación y amortización, por sus siglas en 














































































•  Describe  numéricamente,  analiza  y  representa  un  conjunto  de  datos  ordenados  mediante  la 
utilización de métodos numéricos, tablas y gráficas, simplificando y resumiendo la información. 
Como el objetivo de esta tesis es analizar  la evolución de  la crisis económica en  la construcción en 
diversos países de Europa en un período de tiempo concreto, he fijado unas determinadas variables a 
observar correspondientes a indicadores macroeconómicos naciones, del sector de la construcción e 

























GDP and main components ‐ Current prices [nama_gdp_c]         
Last update  04.02.15       
Extracted on  01.03.15       
Source of data  Eurostat       
UNIT  Euro per inhabitant       









PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 26.000 26.600 27.000 28.100 29.500 30.100 29.000 30.500 31.900 32.600 33.300
España 18.600 19.700 21.000 22.400 23.500 23.900 22.800 22.700 22.700 22.300 22.300
Francia 25.600 26.500 27.300 28.400 29.600 30.100 29.300 29.900 30.700 31.100 31.300
Italia 23.300 24.000 24.500 25.300 26.200 26.300 25.200 25.700 26.000 25.700 25.600









2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013









de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2013 33.300 2003 26.000 29.509 7.300 28,1
España 2008 23.900 2003 18.600 21.991 3.700 19,9
Francia 2013 31.300 2003 25.600 29.073 5.700 22,3
Italia 2008 26.300 2003 23.300 25.255 2.300 9,9
Portugal 2010 16.300 2003 13.700 15.418 2.100 15,3
Año y valor 
más alto










































PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 108,7 106,5 103,6 102,9 102,4 103,9 107,6 104,3 103,9 103,3 105,1
España 89,2 90,2 91,4 90,4 89,8 92,2 94,3 94,0 93,3 90,5 90,1
Francia 111,1 111,7 110,3 110,9 110,1 112,9 114,5 112,3 111,9 112,2 113,1
Italia 101,1 103,7 103,6 102,4 100,7 101,0 103,6 102,2 101,9 100,4 100,9




























2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013









de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2003 108,7 2007 102,4 104,7 -3,6 -3,3
España 2009 94,3 2003 89,2 91,4 0,9 1,0
Francia 2009 114,5 2007 110,1 111,9 2,0 1,8
Italia 2004 103,7 2012 100,4 102,0 -0,2 -0,2
Portugal 2004 85,1 2013 78,0 82,1 -5,6 -6,7
Año y valor 
más alto













Last update  27.02.15     
Extracted on  01.03.15     
Source of data  Eurostat     
UNIT  Percentage of GDP     
SECTOR  Central government     









PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania -1,8 -2,2 -2,0 -1,4 -0,6 -0,6 -1,5 -3,2 -1,0 -0,5 -0,2
España -0,6 -0,9 0,5 0,9 1,3 -2,9 -9,1 -4,8 -3,4 -7,8 -4,7
Francia -3,7 -2,7 -2,6 -2,3 -2,4 -3,4 -6,1 -5,5 -4,4 -4,1 -3,2
Italia -2,8 -3,1 -3,7 -2,7 -2,0 -2,5 -4,6 -4,1 -3,5 -3,3 -2,9
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GDP and main components ‐ Current prices [nama_gdp_c]         
Last update  04.02.15       
Extracted on  01.03.15       
Source of data  Eurostat       
UNIT  Percentage of GDP       












de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2013 -0,2 2010 -3,2 -1,4 1,6 -88,9
España 2007 1,3 2009 -9,1 -2,9 -4,1 683,3
Francia 2006 -2,3 2009 -6,1 -3,7 0,5 -13,5
Italia 2007 -2,0 2009 -4,6 -3,2 -0,1 3,6
Portugal 2007 -3,5 2010 -10,7 -6,2 -0,9 20,5
Año y valor 
más alto
Año y valor 
más bajo
PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 3,9 5,0 5,2 5,6 7,0 6,3 4,9 5,6 5,2 5,9 6,1
España -2,4 -4,0 -5,3 -6,4 -6,7 -5,8 -1,9 -2,2 -1,1 0,7 2,4
Francia 0,9 0,4 -0,6 -1,0 -1,5 -2,1 -1,8 -2,3 -3,0 -2,2 -2,0
Italia 0,5 0,7 -0,1 -0,8 -0,3 -0,8 -0,5 -1,9 -1,4 1,1 2,5
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2007 7,0 2003 3,9 5,5 2,2 56,4
España 2013 2,4 2007 -6,7 -3,0 4,8 -200,0
Francia 2003 0,9 2011 -3,0 -1,4 -2,9 -322,2
Italia 2013 2,5 2010 -1,9 -0,1 2,0 400,0
Portugal 2013 1,0 2008 -10,1 -6,4 7,8 -114,7
Año y valor 
más alto















Building permits ‐ annual data, percentage change [sts_cobpgr_a]          
Last update  28.02.15         
Extracted on  01.03.15         
Source of data  Eurostat         
INDIC_BT  Building permits ‐ number of dwellings          
NACE_R2  Residential buildings, except residences for communities         







PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 8,2 -10,4 -10,5 2,4 -27,6 -5,4 3,0 6,4 21,4 3,2 12,3
España 16,8 15,2 11,1 21,9 -15,1 -57,2 -51,0 -30,2 -14,9 -26,3 -46,0
Francia 9,9 20,9 10,3 9,2 -5,1 -16,8 -20,1 25,3 8,3 -7,6 -12,5
Italia 9,7 16,9 3,8 -6,2 -4,3 -23,4 -26,2 -15,6 -5,9 -27,0 -34,8
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2011 21,4 2007 -27,6 0,3 4,1 50,0
España 2006 21,9 2008 -57,2 -16,0 -62,8 -373,8
Francia 2010 25,3 2009 -20,1 2,0 -22,4 -226,3
Italia 2004 16,9 2013 -34,8 -10,3 -44,5 -458,8
Portugal 2005 -1,0 2009 -42,6 -18,9 -28,0 400,0
Año y valor 
más alto
Año y valor 
más bajo
PAIS/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 148.979,4 158.627,8 165.074,4 174.181,6 167.640,5 173.471,9 197.708,5 213.720,2 219.281,2
España 415.438,2 473.414,0 453.735,3 368.266,5 271.777,2 198.416,9 156.057,9 119.303,4 107.493,6
Francia 203.791,0 229.301,1 250.347,2 272.024,3 247.284,2 254.942,0 272.497,3 284.007,8 271.462,7
Italia 225.802,8 263.830,6 260.428,2 296.983,6 206.942,6 227.625,0 210.382,7 202.692,7 184.312,7
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2013 219.281,2 2005 148.979,4 179.853,9 70.301,8 47,2
España 2006 473.414,0 2013 107.493,6 284.878,1 -307.944,6 -74,1
Francia 2012 284.007,8 2005 203.791,0 253.962,0 67.671,7 33,2
Italia 2008 296.983,6 2013 184.312,7 231.000,1 -41.490,1 -18,4
Portugal 2007 35.124,8 2013 18.621,5 29.043,7 -15.685,1 -45,7













Annual detailed enterprise statistics for construction (NACE Rev. 2, F) [sbs_na_con_r2]         
Last update  02.03.15       
Extracted on  05.03.15       
Source of data  Eurostat       
NACE_R2  Construction       











PAIS/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 220.300 219.044 234.837 236.717 240.747 238.924 243.115 274.002 277.141
España 479.168 512.725 564.321 419.570 377.029 371.025 342.257 320.872 308.905
Francia 409.055 425.178 450.342 437.788 403.863 456.747 464.125 512.864 560.180
Italia 596.894 606.558 623.717 634.988 623.355 607.771 590.555 572.412
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período  de  tiempo  específico;  debido  a  la  crisis  económica  muchas  empresas  constructoras  han 
desaparecido del mercado o se han reestructurado, lo que ha llevado a un aumento del desempleo.  




Annual detailed enterprise statistics for construction (NACE Rev. 2, F) [sbs_na_con_r2]       
Last update  02.03.15     
Extracted on  05.03.15     
Source of data  Eurostat     










de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2013 277.141 2005 219.044 242.759 56.841 25,8
España 2006 564.321 2013 308.905 410.652 -170.263 -35,5
Francia 2012 560.180 2005 403.863 457.794 151.125 36,9
Italia 2008 634.988 2013 572.412 607.031 -24.482 -4,1
Portugal 2007 127.149 2013 86.145 108.093 -41.004 -32,2


















PAIS/AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 1.605.324 1.581.375 1.597.452 1.582.270 1.601.940 1.638.901 1.801.319 1.962.860 1.984.111
España 2.975.776 3.074.058 3.146.012 2.232.238 1.846.845 1.659.525 1.323.371 1.112.233 1.040.967
Francia 1.747.343 1.872.833 1.946.873 1.793.283 1.760.098 1.772.057
Italia 1.850.307 1.888.934 2.001.535 2.011.143 1.911.357 1.821.884 1.658.632 1.553.237 1.455.237
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2013 1.984.111 2005 1.581.375 1.706.172 378.787 23,6
España 2006 3.146.012 2013 1.040.967 2.045.669 -1.934.809 -65,0
Francia 2012 1.946.873 2005 1.747.343 1.815.415 24.714 1,4
Italia 2008 2.011.143 2013 1.455.237 1.794.696 -395.070 -21,4
Portugal 2007 519.600 2013 313.678 430.470 -170.342 -35,2
Año y valor más 
alto







de  tener en 2013 muchos menos  trabajadores que Alemania, Francia e  Italia. Entre 2005 y 
2013 han habido una destrucción de 1.934.808 empleos. 
‐ En Francia entre 2005 y 2013 ha habido una creación de 378.787 empleos.   




























PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 706,5 616,8 584,7 531,8 577,0 634,0 595,0 580,4 536,7 538,5
España 289,6 364,4 376,2 395,6 417,7 445,1 403,6 404,7 411,8 441,7 649,9
Francia 431,4 437,3 442,7 439,8 452,6 443,3 417,1 406,6 431,0 422,4 408,5
Italia 511,3 522,6 494,0 487,8 493,9 462,4 442,8 450,7 484,1 483,7 436,6
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2003 706,5 2006 531,8 590,1 -167,9 -23,8
España 2013 649,9 2003 289,6 418,2 360,3 124,4
Francia 2007 452,6 2010 406,6 430,2 -23,0 -5,3
Italia 2004 522,6 2013 436,6 479,1 -74,8 -14,6
Portugal 2012 499,1 2005 406,6 455,4 33,8 7,9
Año y valor 
más alto























PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 11,19 11,26 10,92 12,20 10,65 10,22 11,41 10,74 10,53 9,81
España 9,81 8,01 7,94 6,92 7,42 9,09 9,46 9,63 8,75 9,96 9,06
Francia 13,95 15,21 15,91 15,60 15,27 16,24 15,62 16,18 16,47 15,35 15,13
Italia 6,07 6,41 6,80 7,23 6,66 6,37 6,29 5,48 5,25 6,20 5,52
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2006 12,20 2012 9,81 10,89 -1,38 -12,33
España 2012 9,96 2006 6,92 8,73 -0,75 -7,65
Francia 2011 16,47 2003 13,95 15,54 1,18 8,46
Italia 2006 7,23 2011 5,25 6,21 -0,55 -9,06
Portugal 2006 6,97 2003 5,07 6,12 1,02 20,12
Año y valor 
más alto
















PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 64,91 62,90 62,34 58,40 62,53 64,61 63,52 63,87 62,83 63,52
España 45,46 49,35 47,38 48,38 46,01 52,74 47,56 45,23 41,95 46,07 50,87
Francia 53,28 53,14 55,14 54,82 54,49 53,51 50,94 48,22 49,15 48,93 48,70
Italia 74,31 74,04 69,33 68,20 68,87 66,53 65,54 63,88 65,12 65,30 61,20
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2003 64,91 2006 58,40 62,94 -1,39 -2,14
España 2008 52,74 2011 41,95 47,36 5,41 11,90
Francia 2005 55,14 2010 48,22 51,85 -4,58 -8,60
Italia 2003 74,31 2013 61,20 67,48 -13,11 -17,64
Portugal 2012 48,48 2005 40,00 45,33 -1,99 -4,19
Año y valor 
más alto













‐ España, Francia y Portugal  tienen durante  toda esta década ratios similares, sobre  todo en 
2013.  
8.4.4 R22: EBITDA con relación a los intereses 















PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 360,2 498,4 521,0 558,8 521,9 618,7 700,6 723,2 719,6 713,5
España 691,1 718,4 669,5 573,3 336,7 258,4 282,4 233,3 201,6 173,4 229,3
Francia 845,6 864,6 975,0 1018,4 913,8 836,1 923,2 950,4 854,0 845,3 918,0
Italia 363,7 361,8 390,7 338,2 320,3 255,0 353,2 339,8 330,4 337,3 281,9













por  lo  tanto,  con  una  carga  financiera  de  pago  de  intereses  bancarios  alta  respecto  los 
beneficios  brutos  de  explotación  (EBITDA),  pero  durante  este  período  el  ratio  ha  ido 
aumentando continuamente, por lo que su carga financiera ha ido disminuyendo. 
‐ España empezó la década con un ratio alto, solo por debajo de Francia y, por lo tanto, con una 
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2010 723,2 2003 360,2 593,6 353,3 98,1
España 2004 718,4 2012 173,4 397,0 -461,8 -66,8
Francia 2006 1018,4 2008 836,1 904,0 72,4 8,6
Italia 2005 390,7 2008 255,0 333,8 -81,8 -22,5
Portugal 2004 343,7 2012 115,6 237,4 -150,9 -45,7
Año y valor 
más alto

























PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 1,46  1,14  1,13  0,97  1,17  1,16  0,93  1,00  1,03  1,01  
España 2,03  2,10  2,23  2,75  4,32  4,59  3,95  4,08  5,49  6,07  6,93  
Francia 1,34  1,23  1,22  1,05  1,31  1,18  1,04  1,03  0,91  0,80  0,70  
Italia 2,34  2,11  2,12  2,64  2,78  3,31  2,36  2,27  2,27  2,59  2,59  
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2003 1,46 2009 0,93 1,10 -0,45 -30,82
España 2013 6,93 2003 2,03 4,05 4,90 241,38
Francia 2003 1,34 2013 0,70 1,07 -0,64 -47,76
Italia 2008 3,31 2004 2,11 2,49 0,25 10,68
Portugal 2012 9,77 2004 3,98 6,25 5,19 125,06
Año y valor 
más alto


















PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 39,98 27,52 25,80 23,39 26,29 22,67 18,29 16,55 17,09 17,65
España 19,02 17,80 19,59 22,69 39,00 52,40 45,70 59,82 71,87 102,44 88,72
Francia 25,74 23,10 22,21 18,45 21,92 20,50 19,74 20,87 19,27 20,18 17,41
Italia 32,77 32,17 31,29 36,66 37,69 47,40 33,45 36,30 36,32 45,68 43,99
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2003 39,98 2010 16,55 23,52 -22,33 -55,85
España 2012 102,44 2004 17,80 49,00 69,70 366,46
Francia 2003 25,74 2013 17,41 20,85 -8,33 -32,36
Italia 2008 47,40 2005 31,29 37,61 11,22 34,24
Portugal 2012 195,72 2004 45,84 87,69 97,56 203,04
Año y valor 
más alto








alto que  la acabaron y, por  lo tanto, disminuyeron  la carga financiera respecto al Beneficio 












Es un  ratio que  indica  la RENTABILIDAD  FIANCIERA de una empresa;  informa de  la proporción de 
EBITDA respecto a VOLUMEN NETO DE NEGOCIO, es lo que se conoce como MARGEN de EBITDA. 
El  EBITDA  es  el  BENEFICIO  BRUTO DE  EXPLOTACIÓN,  que  es  el  obtenido  por  una  sociedad  como 











PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 4,46 5,04 5,05 4,99 5,48 6,00 5,94 6,87 6,74 6,57
España 11,47 12,71 12,37 13,86 12,86 10,91 10,33 8,63 10,56 9,60 14,26
Francia 7,09 7,06 7,43 7,90 8,44 8,05 6,84 7,03 6,50 5,55 5,68
Italia 8,29 7,46 8,27 7,97 8,83 8,29 8,17 7,53 7,13 8,49 6,97
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de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2010 6,87 2003 4,46 5,71 2,11 47,31
España 2013 14,26 2010 8,63 11,60 2,79 24,32
Francia 2007 8,44 2012 5,55 7,05 -1,41 -19,89
Italia 2007 8,83 2013 6,97 7,95 -1,32 -15,92
Portugal 2007 11,32 2011 6,63 9,55 2,05 22,14
Año y valor 
más alto








Es un  ratio que  indica  la RENTABILIDAD FIANCIERA de una empresa;  informa de  la proporción del 
BENEFICIO NETO DESPUÉS DE  IMPUESTOS  respecto a  los CAPITALES PROPIOS, es  lo que se conoce 
como ROE. 













PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 4,88 10,36 9,33 11,79 8,97 17,95 18,07 19,91 17,90 15,90
España 10,10 14,44 14,34 14,89 10,34 -10,50 0,05 -3,50 -7,92 -28,26 -26,16
Francia 16,24 21,49 23,66 25,05 27,80 25,64 17,53 18,57 17,86 14,45 15,28
Italia 6,37 5,97 6,94 13,12 9,61 2,69 4,75 2,96 -1,00 -0,49 -1,63
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bajando  rápidamente  los  beneficios  hasta  convertirse  en  pérdidas  en  2008.  En  2009 
sorprendentemente  remontó,  pero  seguía  teniendo  pérdidas,  para  volver  a  bajar 
exponencialmente hasta 2013, año que empieza a reducir las pérdidas. 
‐ Francia  es  sorprendentemente  el  país  que  empieza  esta  década  con  el  mejor  índice  de 
beneficios  y  tiene  una  evolución  al  alza  hasta  2007,  donde  empieza  a  bajar  el  ritmo  de 
crecimiento  de  beneficios,  siendo  2009  en  año  de  inflexión  donde  vuelven  a  crecer  los 
beneficios  respecto  al  año  anterior. Entre este  año  y 2013 mantendrán prácticamente  los 
mismos beneficios y esta evolución final coincide con la de Alemania. 




2004  para,  posteriormente,  ir  bajando  rápidamente  los  beneficios  hasta  convertirse  en 
pérdidas en 2008. En 2009 sorprendentemente  remontó, pero mantenía  las pérdidas y  los 
beneficios se  iniciaron en 2010, para volver a bajar exponencialmente hasta 2013, año que 
vuelve a reducir las pérdidas. 









de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2010 19,91 2003 4,88 13,51 11,02 225,82
España 2006 14,89 2012 -28,26 -1,11 -36,26 -359,01
Francia 2007 27,80 2012 14,45 20,32 -0,96 -5,91
Italia 2006 13,12 2013 -1,63 4,48 -8,00 -125,59
Portugal 2004 10,29 2012 -9,11 1,58 -9,05 -142,74
Año y valor 
más alto








Informa  sobre  la proporción que  representa el beneficio neto atribuido al grupo  sobre  los activos 
totales medios; significa, por tanto, la rentabilidad del Activo y mide la capacidad de los activos de una 
empresa para generar renta (beneficios). 
Para  valores  inferiores  a  100,  cuanto más  grande  sea  su  valor, menor  será  la  diferencia  entre  el 












PAIS/AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania 1,31 2,37 2,58 3,16 2,45 3,70 3,68 4,54 4,51 4,03
España 5,18 5,97 5,50 5,40 4,39 2,62 1,75 0,33 -0,64 -2,95 -2,22
Francia 4,43 4,93 5,15 5,49 5,81 5,52 4,82 4,38 4,24 3,49 3,56
Italia 3,37 3,26 3,18 3,78 3,80 3,28 2,98 2,09 2,04 1,15 1,34
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‐ Alemania  empezó  esta  década  siendo  con  diferencia  el  país  con  el  nivel  más  bajo  los 
Resultados Netos de Explotación, pero durante este período ha ido incrementándolo año tras 
año y solo en 2011 y 2012 ha bajado ligeramente el ritmo de crecimiento.  




‐ Francia  es  después  de  España  el  país  que  empieza  esta  década  con  el  mejor  índice  de 
Resultados Netos de Explotación y tiene una evolución al alza hasta 2007, donde empieza a 




año empezará a decrecer  sus Resultados hasta 2012 y 2013, que ya no bajan  sino que  se 
mantienen, siendo su resultado siempre positivo. 
‐ Portugal tiene una evolución algo parecida a Francia e Italia; creció hasta llegar a su punto más 
alto  en  2004,  para  posteriormente  ir  bajando  sus  Resultados Netos  de  Explotación  hasta 
convertirse  en  pérdidas  en  2012,  en  2013  sorprendentemente  remontó  con  un  resultado 
positivo. 













de 2003 a 
2013
Gráfico de barras
Alemania 2010 4,54 2003 1,31 3,23 2,72 207,63
España 2004 5,97 2012 -2,95 2,30 -7,40 -142,86
Francia 2007 5,81 2012 3,49 4,71 -0,87 -19,64
Italia 2007 3,80 2012 1,15 2,75 -2,03 -60,24
Portugal 2004 4,06 2012 -0,07 2,19 -2,73 -83,49
Año y valor 
más alto














consumo  de  sus  mercados  interiores  estaba  totalmente  estancado,  han  tenido  que  mejorar  su 
competitividad y buscar otros mercados internacionales, así España y Portugal han acabado el 2013 

























































































Los  datos  de  España  se  presentan  junto  con  los  datos  de  Alemania,  Francia,  Italia  y  Portugal, 
pertenecientes  todos  estos  países  a  la  Eurozona.  A  excepción  de  Portugal,  estas  economías 




directamente por  la crisis de  la deuda, aunque sí de forma  indirecta por  la crisis de sus vecinos. De 
hecho, el desempleo ha descendido en Alemania durante los últimos años. 








los países que ha sufrido el rescate económico, por  lo que   comparte con España  los problemas de 
financiación pública y desempleo, aunque no de forma tan drástica como en nuestro país porque la 
burbuja inmobiliaria no fue tan grande. 
El problema principal de  la crisis económica ha sido  la restricción del crédito en  todos  los sectores 
productivos, lo que ha generado problemas de financiación de empresa y estados.  




Durante  los primeros años de  la década de 2000,  con una economía en  crecimiento,  los  ratios de 






























Después de  la  incorporación de Grecia, Portugal y España, en un  intento por ampliar hacia el Sur  la 









CCEE  hay  que  destacar:  la  PAC,  Política  Comercial  Exterior  Común,  Política  de  Transportes, 























convierta  en  un  músculo  económico  con  suficiente  resistencia  para  mantener  el  nivel  que  le 
corresponde y terminar con la sobredimensión que tenía hasta que se inició la crisis. 
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